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Das Hotel Maruyama in Kioto.
京都のホテル円山［吉水温泉］
Reise-Route Sr. M. Corvette 
“Friedrich” 1874-1876. Die 
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In Gefahr bei dem Felsen 
Broughton.
ブロートン岩近くでの危機
Der Landungsplatz in Kanton.
カントンの上陸場
















Mutsu-Hito, Kaiser von Japan.
睦仁，日本の天皇
Haruko, Kaiserin von Japan.
美子，日本の皇后
1878──93









Ein wohlhabender Mestize in 
Manila.
マニラの裕福な混血児








Eine Tempelanlage in Bangkok.
バンコクの寺院の境内



















Erster König von Siam.
シャムの初代国王
94──1878






Wafen der malayischen Stämme.
マレー諸部族の武器
Pfahldorf Padjoh am Passierflusse.
パシール川の杭上家屋の集落パ
ジョー

















Javanische Frau vom Stande.
ジャワ島の身分の高い女性
Javanisches Mädchen aus dem 
Volke.
ジャワ島の庶民階級出身の少女
Palais des Vicekönigs in 
Buitenzorg.
バイテンゾルフの総督官邸








Eine Dajakhutte auf Borneo.
ボルネオ島のダヤク族の小屋














Der neue japanische Verdienst-
Orden.
新しい日本の勲章
Das Palace-Hotel in San Francisco.
サンフランシスコのパレス・ホテル
Ansicht von San Francisco.
サンフランシスコの眺め
Holzhaus in San Francisco.
サンフランシスコの木造家屋





























Nassau-Hafen in der 
Magelansstrasse.
マゼラン海峡のナッサウ港


























Elevation of double-storied half-




Plan of upper floor of double-
storied half-company barrack, 




















The armies of Asia and Europe
Upton, E.
アジアとヨーロッパの陸軍
アプトン，E.
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